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① 全ての英語科教員について、「英検準１級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ 80点程度等以上の英語力を確
保」 




















 (1) 戦前までの英語教育論争や排斥論3 
  ① 1916年、大正５年（第一次世界大戦中）英語存廃論 




  ② 1924年、大正13年（米国「新移民法」制定） 





  ③ 1927年、昭和２年 
   東京帝大国文科教授藤村作により、「英語科廃止の急務」、「英語科処分の論争について」が、
雑誌『現代』に掲載されています。 
  ④ 1938年、昭和13年（日中戦争中） 
   藤村作は、「中学英語科全廃論」を雑誌『文芸春秋』に掲載し、英語教育の縮小を提案して
います。 
  ⑤ 1940年、昭和16年（第二次世界大戦中） 
   英語排斥運動が起こり、陸軍省では入学試験から英語を削除しましたが、海軍兵学校では、
海軍大将も務めた井上成美校長の強い信念で英語教育を継続しています。 
  ⑥ 1941年、昭和17年（第二次世界大戦中） 
   「小学校令」廃止にともない、英語教育の削減、全廃が進みました。 
  ⑦ 1944年、昭和20年（第二次世界大戦中） 
   英語排斥運動が起こりました。音楽国定教科書にイギリス国歌「国王陛下万歳」が掲載さ
れていたことが衆議院議員堀内一雄によって指摘され、即時削除となり、英語・音楽以外



































構想」が発表され、ＳＥＬＨｉ（Super English Language High School）が始まり、07年まで継
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て、以下の４項目があります。 
① 「ゆとり教育」にともなう習得すべき語彙数の減少、 





























































 指標として二つあります。Flesch Reading Ease Formulaのスコアは１点から100点で、点数が
高いほど、読みやすく、理解しやすい英文であることを示します。点数が低いほど、読みにくい
英文であることを示します。一般に、米国の官公庁では、文書作成時に本指標のターゲット値が
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指定されます。フロリダ州では、生命保険証書の内容は45点以上であることが義務付けられてい
ます。 






※Flesch Reading Ease Formula 
 206.835－1.015×（１センテンスあたりの平均単語数）－84.6×（１単語あたりの平均音節数） 
 
得点 読みやすさ 平均語数 単語の音節 学習レベル  
90－100 非常に読み易い 12語以下 ３音節以上ない ５年  
60－70 読みやすい 15－20語 ほとんど２音節 ８～９年 Plain English 
30 読みにくい 25語    
０ 非常に読みにくい 37語以上 ３音節以上多い 16年  
 
※Flesch Kincaid Grade Level 
（１センテンスあたりの平均単語数）ｘ0.39＋（１単語あたりの平均音節数）ｘ11.8－15.59 
 １センテンスあたりの平均単語数＝英文中の総単語数／英文中の総センテンス数 
 １単語あたりの平均音節数   ＝英文中の総音節数／英文中の総単語数 
 





対 象 Grade Level Formula 備 考 
英検 １級 14学年 44.3 2013年 第３回 
英検準１級 12学年 50.7 2013年 第３回 
センター試験 ９学年 63.8 2014年 本試験  
TOEFL iBT ９学年 63.8 TOEFL iBT Sample Questions  
英検  ２級 ８学年 68.0 2013年 第３回 
英検準２級 ５学年 84.6 2013年 第３回 
  ※英検は、日本英語検定協会のホームページにある英文を使用。リスニングは含まず。 
  ※TOEFL iBTについては、ＥＴＣのホームページにあるサンプル32ページを全て利用。 
 
 英語検定については、各級で使われる問題形式が類似しており、英文のレベルは相応の違いが







No 対 象 Grade Level Formula  備 考 （語数） 
１ My Way Ⅰ ７学年 69.9 三省堂 コ Ⅰ 307 （ 5392） 
２ My Way Ⅱ ７学年 68.9 三省堂 コ Ⅱ 307 （ 5846） 
３ Crown Ⅰ ７学年 74.1 三省堂 コ Ⅱ 306 （10938） 
４ Crown Ⅱ ８学年 68.3 三省堂 コ Ⅱ 306 （ 7760） 
５ Unicorn Ⅱ ９学年 66.6 文英堂 コ Ⅱ 318 （10900） 
６ Crown R ８学年 72.1 三省堂 英Ｒ  041 （17120）旧課程2009 
 














対 象 Grade Level Formula 備 考 
平成23年問題 16学年 38.2 平成23年３、４Ｂ 













対 象 Grade Level Formula 備 考 
Mainichi 16学年 28.2 China fines 10 Japanese auto parts suppliers 
USA today 14学年 41.2 Experimental Ebola therapies 
ＣＮＮ 12学年 46.8 an American woman infected with Ebola 
NHK World 12学年 49.0 Obama condemns Islamic State militants 
朝日新聞 11学年 51.0 Ebola epidemic 
オバマ大統領 11学年 62.8 大統領就任演説 
Japan Times ９学年 64.5 American journalist executed by Islamic State 
Mark Twain ８学年 77.2 トムソーヤの冒険 
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